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РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 
НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ ХУШ -
ПОЧАТКУ XX ст. в польській історіографії 
У статті проаналізовано польську історіографію, в якій досліджувалися 
різні аспекти діяльності Римо-католицької церкви на Правобережній Україні 
кінця XVIII - початку XX ст. та Ті вплив на суспільне життя в регіоні.
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суспільне життя, польська історіографія
Метою даної статті є аналіз історіографічного доробку 
польських науковців, пов'язаного із вивченням різних аспектів 
діяльності Римо-католицької церкви на Правобережжі та її впливом 
на українське населення, суспільно-політичну й економічну 
ситуацію в регіоні. 
Історія Римо-католицької церкви, її стосунки з державою, роль 
духовенства в економічному, суспільно-політичному, культурному 
та громадському житті на 
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Правобережній Україні кінця XVIII - початку XX ст. 
посідає помітне місце в польський історіографії. 
У польських публікаціях кінця XVIII - початку XIX 
ст. Поділля та Волинь розглядалися в контексті історії 
Речі Посполитої як її невід'ємних і складових частин, 
ідеалізувалася роль Римо-католицької церкви в житті 
краю. Проте, незважаючи на їх тенденційність, у 
роботах зібрано цінний фактичний матеріал. 
Відомості про церковні маєтки знаходимо в 
історико-статистичних і географічних описах 
Подільської губернії римо-католицького священика 
В.Марчинсько [1] та історика й археографа О. Пшезд-
зецького [2]. 
У монографії В. Марчинського "Статистичний, 
топографічний, історичний опис Подільської губернії" 
охарактеризовано економічну та суспільну діяльність 
римо-католицького духовенства, костельно- 
монастирське землеволодіння, стан освіти на Поділлі. 
Для розкриття загального становища Римо-
католицької церкви в Російській імперії, порівняння 
церковної політики російських царів важливими є праці 
М. Лорета, у яких висвітлено становище Римо-
католицької церкви за царювання Павла І та Олександра 
І[3]. 
Прикладом консервативного ставлення до 
історичної ролі РКЦ на Правобережжі в польській 
історіографії в ХГХ ст. є історико-статистична розвідка 
С. Бушинського [4]. 
У праці М. Островського досліджено діяльність 
білого та чорного римо-католицького духовенства в 
суспільно-політичному, культурному житті Поділля 
наприкінці XVIII - на початку XIX ст. [5]. У роботі Ш. 
Ашкеназі проаналізовано причини виникнення та 
поширення шляхетської опозиції, подано відомості про 
місце римо-католицького духовенства у визвольній 
боротьбі польського народу на території Польщі й Пра-
вобережжя^]. 
Відомим польським дослідником історії римо- 
католицьких орденів на Правобережній Україні кінця 
XVIII - першої половини XIX ст. був Ян Марек 
Гіжицький (псевдонім Волиняк). У двотомній 
монографії "Z przesztosci karmelitow па Litwie і Rusi" він 
висвітлював діяльність кармелітського, 
домініканського, капуцинського і тринітарського 
орденів, зокрема на теренах Волині, Поділля та 
Київщини. Автор проаналізував економічний стан їхніх 
монастирів, а також вплив на розвиток освіти регіону 
[7]. 
Освітній діяльності ордену тринітаріїв на Волині, 
зокрема в містечку Теофіполі, Старокостянтинівському 
і Кременецькому повітах, Берестечку присвячена інша 
робота дослідника [8]. 
Я. Гіжицький дорікав, що польська шляхта недос-
татньо дбала про костели на Волині, Поділлі та 
Київщині. 
Варто зазначити, що праці Яна Гіжицького мають 
переважно описовий характер, у них переважає 
біографічна інформація про ченців. Однак, враховуючи 
насиченість їх фактичними даними, вони зберігають 
науково-пізнавальне значення не лише для вивчення 
історії волинського регіону, але й для розуміння 
поглядів польських істориків XIX ст. на минуле 
українських земель. 
У роботах ксьондза Едварда Ліковського також зна-
ходимо звинувачення на адресу польських магнатів, які 
недостатньо переймалися благоустрієм католицьких 
храмів [9; 10; 11]. 
У мемуарах Вацлава Борейка [12] та Кароля 
Міцовського [13] є інформація про функціонування 
піарських шкіл на теренах Волині, зокрема в Острозі та 
Межиричі Корецькому. 
У монографіях Ф. Равіти-Гавронського 
проаналізовано участь римо-католицького духовенства 
в організації акцій протесту проти російської влади на 
Правобережній Україні (1861 p.), зокрема в костелі 
Св. Александра в Києві, а також дано оцінку участі 
українського селянства в повстанні 1863-1864 pp. [14; 
15]. 
У брошурі ксьондза Мар'яна Токажевського 
"Przyczynek do historii meczenstwa koScioIa rzymsko-
katolickiego w diecezjach Kamienieckiej і Lucko-
Zytomirskiej (1863-1930)" зроблено огляд становища 
Римо-католицької церкви на Правобережжі після пораз-
ки Листопадового повстання 1830-1831 pp., наведено 
список костелів, переданих православній церкві в 
Луцькій, Житомирській та Кам'янецькій дієцезіях, стан 
католицьких шкіл у регіоні[16]. 
Історіографія Римо-католицької церкви в Російській 
імперії в XIX - перших десятиліттях XX ст. була уза-
гальнена М. Живчинським [17]. Він охарактеризував 
праці німецьких (Августина Тейнера), французьких (Луї 
Лескуера), польських (Станіслава Шантира, Марцелія 
Слечковського, Матвія Лорета, Яна Гіжицького), 
російських (Дмитра Толстого) істориків. 
У роботах Ю. Дуніна-Карвіцького простежено 
особливості землеволодіння римо-католицького духо-
венства на Волині [18; 19]. 
Становище чернечих орденів єзуїтів і маріанок на 
Волині кінця XVIII ст. описав С. Тилус [20; 21]. 
Стан освіти на Правобережній Україні, як занепад 
після припинення діяльності єзуїтів охарактеризувала 
польська письменниця Олена Жепецька[22]. 
З історії західних губерній Російської імперії першої 
половини XIX ст. вивченим є Листопадове повстання 
1830-1831 pp. 
Я. Скарбек проаналізував матеріальний внесок ри-
мо-католицького духовенства під час повстання [23]. 
X. Диленгова охарактеризувала становище като-
лицького духовенства перед повстанням [24]. 
Я. Зьолек зосередив увагу на патріотичній позиції 
духовенства під час повстання [25]. 
Є. Яблонська-Дептула з'ясувала проблематику 
релігійної ідеології та релігійного життя періоду пов-
стання [26; 27]. 
У роботі Я. Скарбека та Я. Зьолека вивчено стано-
вище римо-католицького духовенства та його роль у 
Листопадовому повстанні 1830-1831 pp. [28]. Однак 
автори не звернули увагу на участь у повстанні во-
линських римо-католицьких священиків, обмежившись 
лише згадками про них. 
На увагу заслуговують праці П. Гаха, у яких 
досліджено процес ліквідації та стан католицьких 
монастирів після поразки повстання в західних 
губерніях Російської імперії [29; 30]. 
У монографії Б. Лопушанського висвітлено діяль-
ність правобережних римо-католицьких священиків у 
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польських таємних організаціях на Правобережній 
Україні, зокрема "Товаристві польського народу" та 
"Колі студентському" [31]. 
Серед польських істориків міжвоєнного періоду не 
існувало методологічних розбіжностей у підході до 
вивчення питань, пов'язаних із діяльністю РКЦ. 
Зокрема, діячі історико-правової школи під 
керівництвом професора С. Кугшеби, розкриваючи 
окремі аспекти суспільно-політичного становища Римо-
католицької церкви в Польщі й на теренах України, ли-
ше частково торкнулися проблем, що виникали в сто-
сунках духовенства з державними установами 
Російської імперії, українськими селянами й таємними 
польськими товариствами [32]. 
Я. Рутковський відзначав, що римо-католицьке ду-
ховенство мало значну роль у господарському житті, 
воно було великим землевласником на Правобережній 
Україні лише до другої половини XIX ст. [33]. 
У статтях В. Плошкевича подано відомості про сто-
сунки римо-католицького духовенства з російською 
владою, проаналізовано причини, які призвели до втрат 
римо-католицьким духовенством Правобережної 
України провідних позицій [34]. 
Післявоєнний період у польський історіографії ха-
рактеризувався зростанням інтересу до історії Римо-
католицької церкви й церковного землеволодіння. Цю 
проблему порушували Б. Кумор [35; 36; 37; 38], Ю. Му-
ха [39]. Вони показали гостру боротьбу за землю між 
заможною шляхтою та римо-католицьким кліром, 
дослідили римо-католицький маєток. Водночас 
з'являються праці, що стосуються історії окремих 
інституцій Римо-католицької церкви. К. Гадач описав 
історію капуцинського ордену на теренах 
Правобережної України [40]. 
У польській історіографії 1980-1990-х pp. необхідно 
звернути увагу на дослідження М. Згорняка "Причини 
повстання 1830-1831 років у Литві, Білорусії й 
Україні", у якому висвітлено участь у ньому римо-
католицьких священиків на території Польщі, а також 
частково на Правобережжі [41]. 
У працях Я. Ршибула [42], Я. Спижа [43], Я. Марека 
[44], Л. Гребеня [45] наведено статистичні дані щодо 
чисельності католицьких священиків, парафій, 
деканатів Подільської єпархії. 
У новітній польській історіографії, зокрема в працях 
Л. Заштовта [46; 47; 48], П. Гаха [49], Б. Ваната [50] 
досліджено культурно-освітню діяльність римо-
католицьких орденів на Правобережній Україні 
наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. 
У статті "Польські народні школи на Україні в 1905— 
1914 pp." Лешек Заштовт зазначає про роль польської 
шляхти й римо-католицького духовенства в розвитку 
освіти на Правобережній Україні в умовах 
русифікаторської політики царизму. Він наголошує, що 
приходські католицькі школи в західних губерніях 
Російської імперії, зокрема на Волині, Поділлі і 
Київщині, діяли практично до 1832 року. З цього року 
ці школи були ліквідовані, але деякі з них продовжува-
ли функціонувати нелегально. Були засновані також 
нелегальні народні школи, переважно за ініціативою 
шляхти й римо-католицького духовенства. У 1905-
1914 рр. царська поліція розкрила на Правобережжі 
299 таких шкіл (73 з них були відкриті з ініціативи 
16
шляхти, а 63 - римо-католицького духовенства). Науко-
вець проаналізував також асиміляційні процеси серед 
поляків, зокрема римо-католиків, здійснених 
російським царатом після повстання 1863 р. на 
Правобережжі. 
У роботі Я. Скарбека простежено динаміку 
чисельності парафій, філій, каплиць та монастирів у 
семи дієцезіях Російської імперії, зокрема в Луцько-
Житомирській та Кам'янецькій наприкінці XVIII - у 
ХГХст. [51]. 
Висновок. Наукові розвідки польських істориків 
вирізняються прагненням довести закономірний харак-
тер руху опору римо-католицьких священиків проти 
антипольської політики російського самодержавства, у 
них засуджується російська влада за утиски римо-
католиків. Натомість польські вчені більше уваги 
приділили діяльності РКЦ на території Польщі, лише 
окремі дослідження стосувалися проблем, пов'язаних з 
економічним, суспільно-політичним, громадсько-
культурним життям її на теренах Правобережної 
України. Загалом потрібно відзначити ґрунтовний, нау-
ково-об'єктивний підхід більшості польських 
дослідників до досліджуваних ними етноконфесійних 
проблем. 
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Ukraine Roman Catholic Church in the Right Bank Ukraine at the end of 
the XVHI4 beginning of the XX* centuries in the Polish Historiography 
The article deals with the Polish Historiography in which different aspects of the 
work of the Roman Catholic Church in the Right Bank Ukraine at the end of the 
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Римско-католическая церковь на Правобережной Украине конца XVIII - 
начала XX вв. в польской историографии
В статье проанализирована польская историография, в которой исследо-
вались разные аспекты деятельности Римско-католической церкви на Право-
бережной Украине конца XV11I — начала XX вв. и еѐ влияние на общественную 
жизнь в регионе.
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